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Resumen 
En el estudio, se tuvo como objetivo determinar de qué manera el proceso de ejecución 
presupuestal influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. Se empleó un tipo de investigación aplicada, diseño no experimental 
con corte transversal. Para la recolección de datos se determinó una población y 
muestra de 40 servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla y se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados fueron presentados a través de un análisis descriptivo y correlacionales los 
mismos que revelan que el proceso de ejecución presupuestaria presenta un nivel 
medio del 60%, así también, el nivel de calidad de gasto en un 67%, debido al 
incumplimiento de actividades imprescindibles para el cumplimiento de los programas 
presupuestales, limitando la obtención de índices mayores a los obtenidos. Por lo 
tanto, concluye que el proceso de ejecución presupuestal influye en la calidad de gasto 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, por cuanto se obtuvo un 
nivel de significancia de 0.001, y un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
positiva moderada de 0.522. Así también, se constató que el proceso de ejecución 
presupuestal influye en un 27% en la calidad de gastos de acuerdo al coeficiente de 
determinación.  




The objective of the study was to determine how the budget execution process 
influences the quality of spending of the Provincial Municipality of Mariscal Ramón 
Castilla. A type of applied research was used, a non-experimental design with a cross-
sectional section. For data collection, a population and sample of 40 public servants of 
the Provincial Municipality of Mariscal Ramón Castilla were determined and the survey 
technique was used and the questionnaire was used as an instrument. The results were 
presented through a descriptive and correlational analysis, which reveal that the budget 
execution process presents an average level of 60%, as well as the level of quality of 
spending at 67%, due to non-compliance with essential activities for the fulfillment of 
the budgetary programs, limiting the obtaining of indices higher than those obtained. 
Therefore, it concludes that the budget execution process influences the quality of 
spending of the Provincial Municipality of Mariscal Ramón Castilla, since a significance 
level of 0.001 was obtained, and a moderate positive Spearman Rho correlation 
coefficient of 0.522. Likewise, it was found that the budget execution process influences 
the quality of expenditures by 27% according to the determination coefficient. 
Keywords: Budget execution, spending quality, legal regulations, transparency 
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I. INTRODUCCIÓN
El presupuesto que asigna el estado es el medio de mayor importancia para que el 
estado obtenga resultados favorables en términos de calidad, esto se ve reflejado en 
términos de costo, lo que significa la existencia de una adecuada estimación de los 
costos a través de los presupuestos asignado para cada actividad. Esto conlleva a que 
cada actividad debe ser programada y ejecutada en el tiempo planificado para evitar 
contratiempos u otros inconvenientes. Una de las actividades primordiales de un 
estado es brindar bienes y servicios a la población de alta calidad, estas actividades 
ayudan al bienestar de todos los que le conforman y a reducir la pobreza, como 
también genera el desarrollo de la población. Para ello, el país destina recursos del 
estado a diversas instituciones de gobierno para que puedan financiar 
responsablemente en términos de rendición de cuentas y transparencia (Vargas y 
Zabaleta, 2020). 
La ejecución presupuestaria concierne a las instituciones a ponerlo en práctica y 
cumplir con el objetivo, para ello, la administración pública debe estar comprometida a 
considerar todas las medidas posibles para lograr las metas planificadas bajo la 
orientación adecuada, de igual manera deben organizarse una división razonable de 
trabajo, asesoría y autoridad. Por lo tanto, se deben tener en cuenta que los 
procedimientos y responsabilidades del personal deben ser establecidos, la 
organización debe estar efectivamente configurada y debe haber una dirección 
correcta para el funcionamiento efectivo, de manera que se tenga un profundo 
conocimiento de las metas expresadas en la etapa de ejecución presupuestar ia 
(Nogueira, et al, 2018).  
Por otro lado, la calidad del gasto público incluye aquellos medios que aseguran el uso 
efectivo y eficaz de los recursos obtenidos de la ciudadanía, el objetivo es aumentar el 
potencial económico, y asegurar el nivel de aumento y su distribución de forma 
equilibrada. Para el control de la calidad del gasto público se debe incorporar medios 
necesarios que influyan en los beneficios de las metas macroeconómicas del 




A nivel nacional, en el país existe muchos recursos que se invierten destinados a 
diferentes actividades, sin embargo, estos recursos no están dirigidos a las 
necesidades de la población en general; además no se evidencia la calidad del gasto 
en el proceso de ejecución presupuestario, por cuanto el presupuesto que les fue 
entregado se concentra en los recursos que no están beneficiando a la ciudadanía, ni 
al desarrollo social, por el contrario, esta inversión no brinda apoyo a los ciudadanos 
que los requiere. En Latinoamérica, el país peruano es uno de los más necesitados, 
también se puede ver que ha asignado recursos financieros de manera considerable, 
pero aún existen problemas sociales y la calidad del gasto público es baja, 
(León,2018). 
A nivel local, el proceso presupuestario del gobierno local se identifica por mantener 
una consolidación y fortalecimiento de los conceptos técnicos de implementación de 
los presupuestos. La provincia de Mariscal Ramón Castilla es parte de las que integran 
el departamento de Loreto en Perú. La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla tiene algunos problemas por la ejecución incorrecta del presupuesto, lo que 
refleja la calidad del gasto público en el ámbito de sus funciones y capacidades. Las 
deficiencias son las siguientes: En cuanto al presupuesto de ingresos y egresos, el 
plan no se ha realizado tal y como se planteó inicialmente, lo que indica que la 
capacidad de administración para implementar el 100% de la totalidad del presupuesto 
puede ser causado por varias modificaciones en el presupuesto, es decir, las 
ejecuciones de nuevos proyectos están ocasionando que los proyectos ya antes 
aprobados queden sin presupuestos, (proyecto dedicados a la implementación de 
servicios de mantenimiento vial, entre otros). En algunos casos existieron algunas 
obras que se estuvieron desarrollándose, sin embargo, se paralizó debido a la 
deficiencia en la gestión y la pandemia COVID 19. Algunos responsables de las 
Gerencias no cumplen con la imagen profesional que exige el manual de funciones de 
la entidad lo que conducirá a una inadecuada administración del dinero recaudado de 
la ciudadanía y retrasará significativamente el progreso y desarrollo de la provincia. 
Por todo lo antes mencionado se ha visto conveniente desarrollar esta investigación 
con la finalidad de realizar un análisis de la ejecución de los recursos presupuestarios 
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de ingresos y egresos para evaluar la ejecución de los recursos en el cumplimiento de 
los propósitos y metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. 
El problema general del estudio es: ¿De qué manera la ejecución presupuestal influye 
en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla? Los 
problemas específicos son: ¿Cómo las normas legales vinculadas con la ejecución de 
presupuesto influyen en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla?, ¿Cómo la administración de recursos influye en la calidad de gasto 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla?, ¿Cómo el devengado 
influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla? y ¿Cómo la evaluación del presupuesto influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla?. 
El trabajo investigativo se justifica por su conveniencia, debido a que el estudio por 
medio de resultados logrará que la municipalidad efectúe de forma adecuada la 
ejecución presupuestal permitiendo un gasto eficiente de los recursos monetarios. 
Asimismo, se justifica por su relevancia social, porque los beneficiados del trabajo de 
investigación serán en primera instancia los ciudadanos, quienes mejorarán su calidad 
de vida luego de establecer posibles soluciones a la problemática expuesta. Luego, se 
justifica por su valor teórico, porque se fundamenta de aportes teóricos sobre la 
ejecución presupuestal y la calidad de gasto en el contenido del segundo capítulo de 
la investigación. También, se justifica por su implicación práctica, visto que, los 
problemas evidenciados en la municipalidad y los resultados encontrados, este podrá 
plantear alternativas de solución y mejora. Por último, se justifica por su utilidad 
metodológica, porque se tiene la aplicación de dos instrumentos creados por el 
investigador que sirven como recolector de datos y que puede servir para futuras 
investigaciones. 
La investigación plantea como objetivo general: Determinar de qué manera la 
ejecución presupuestal influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla. Los objetivos específicos son: Evaluar cómo las normas 
legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen en la calidad de gasto de 
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la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Evaluar cómo la administración 
de recursos influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. Evaluar cómo el devengado influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Y evaluar como la evaluación del 
presupuesto influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. 
La hipótesis general de la investigación es: Hi: La ejecución presupuestal influye 
significativamente en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. Ho: La ejecución presupuestal no influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Las hipótesis específicas: Hi1: 
Las normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen 
significativamente en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. Hi2: La administración de recursos influye significativamente en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Hi3: El 
devengado influye significativamente en la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Hi4: La evaluación del presupuesto influye 




El trabajo de investigación tiene como antecedentes lo siguiente; desde un contexto
internacional, Mendoza-Zamora, et ál. (2018) en su estudio La asignación
presupuestaria y su incidencia en la Administración Pública. El objetivo fue determinar
la incidencia entre ambos temas. Investigación básica con diseño no experimental.
Integrada por 50 instituciones públicas de Ecuador. El instrumento aplicado para la
recopilación de información fue el cuestionario. Los resultados determinaron que la
administración presupuestaria se encuentra establecida por un plan financiero que fue
elaborado con el objetivo de medir los recursos y a donde serán distribuidos, influyendo
de manera positiva a la administración pública en un 65%. Concluyendo que existe
incidencia entre ambos de acuerdo con la correlación Rho Spearman, con un
p=0,001<0,05 y un coeficiente de 0,491, es decir, una correlación positiva moderada.
Asimismo, Reinoso-Baquerizo y Pincay-Sancán (2019) en su investigación Análisis de
la ejecución presupuestaria en el Gobierno local Municipal del Cantón Simón Bolívar.
La finalidad fue estudiar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Investigación
básica con diseño no experimental. Constituido por el acervo documentario de los años
2017 y 2018 del local municipal. El instrumento fue la guía de análisis documentario.
Los resultados determinan que gracias a la ejecución presupuestal el municipio logró
el cumplimiento de sus metas en los periodos estudiados. De ello concluyeron que se
cumple de manera eficiente la ejecución presupuestaria en el municipio, con un nivel
de 77% en los periodos de 2017 y 2018, cumpliendo de esta manera con todas las
normas de COOTAD y las normativas presupuestarias.
Por otra parte, Tamayo y Tamayo (2018) en su investigación Gestión del presupuesto
y pensamiento basado en riesgos en facultades universitarias. El propósito fue
establecer normas en las que se base la gestión de presupuesto en facultades
universitarias. Estudio descriptivo con diseño no experimental. Integrada por 30
estudiantes. Las técnicas de recolección de datos empleados fueron la entrevista,
observación y el análisis documental, teniendo como instrumentos a la guía de
entrevista, la guía de observación y la guía del análisis documental. La gestión del
presupuesto está conformada por 4 fases, 7 etapas, 14 pasos y 10 tareas, las cuales
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deben de cumplirse para lograr una eficiencia, con los resultados obtenidos por los 
instrumentos se puede determinar que no se cumplieron todas las etapas para la 
implementación de una gestión presupuestaria eficiente, por lo que fue necesario el 
uso de evaluaciones de control con la finalidad de lograr una mejor toma de decisiones. 
Concluyeron que las normas establecidas para una buena gestión presupuestal fueron 
realizadas a través de acciones de identificación y tratamientos de riesgos, las cuales 
favorecieron en la prevención de riesgos y toma de decisiones. 
También, Tinuco, et ál. (2018) en su estudio Gasto Público Vs Línea de pobreza 
humana. El propósito del estudio fue evaluar el grado de asociación entre ambos 
temas. Investigación básica con diseño no experimental. Constituido por 27 programas 
presupuestales. Para la recolección de información fue utilizado el análisis documental, 
teniendo como instrumento a la guía de análisis documental. Los resultados obtenidos 
demuestran que el menor gasto público de los departamentos es La Paz, con 183.46 
bolivianos y el departamento con mayor gasto de capital es Pando, con 3,906.69 
bolivianos. De acuerdo con ello concluyeron que existe vinculo positivo bajo entre los 
temas de investigación, según la correlación estadística de Spearman, con un grado 
de significancia bilateral de 0,001, inferior al 0,05 y un coeficiente de 0,33, es decir que 
a si se realiza una buena gestión presupuestal, la línea de pobreza disminuirá en 
porcentajes aceptables.  
Desde un ámbito nacional, Vargas y Zavaleta (2020) en su investigación, La gestión 
del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales. Tuvo como 
propósito evaluar el vínculo entre la gestión del presupuesto y la calidad de gasto. El 
tipo de investigación fue básica con diseño no experimental. Estuvo integrada por 83 
municipalidades locales de la región. La técnica fue la encuesta, teniendo como 
instrumento al cuestionario. Los resultados determinaron que el 84% considera que 
existe una buena gestión presupuestal, posicionando en un nivel medio a la calidad de 
los gastos, debido a que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, por el contrario, 
aún se encuentran brechas enormes para el logro de un nivel óptimo. Concluyeron que 
existe vínculo directo entre las variables, de acuerdo con la medida no paramétrica de 
correlación Pearson, con un grado de significancia de 0,000 inferior al 0,05 establecido 
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y un coeficiente de 0,69, es decir que existe una asociación positiva alta, estableciendo 
así que la gestión presupuestaria influye en la calidad de gastos.  
Del mismo modo, Peñaloza-Vassallo, et ál. (2017) en su investigación, Evaluaciones 
de diseño y ejecución presupuestal, un instrumento del presupuesto por resultados: 
algunas experiencias aplicadas en salud. Su finalidad fue conocer el nivel de la 
ejecución presupuestal en el sector salud. Investigación básica con método cualitativo 
y con diseño experimental. Los participantes fueron 7 instituciones del estado. El 
instrumento recolector de datos fue el cuestionario. Los resultados encontrados por 
medio del instrumento determinan que la ejecución presupuestal influye en definir 
compromisos de mejora entre las instituciones encuestadas en un 47%. De acuerdo a 
ello concluyeron que la ejecución presupuestal tiene un nivel positivo dentro de las 
entidades de salud encuestadas debido a que ayudaron a optimizar dichos servicios 
de manera eficiente. 
Por su parte, Rodríguez, et ál. (2020) en su estudio, Eficiencia, eficacia y transparencia 
del gasto público municipal. Su finalidad fue establecer la gestión de gastos públicos. 
El tipo de investigación fue básica con diseño no experimental. Integrada por 21 
trabajadores del municipio. Con respecto a la recopilación de información, fue 
empleado la encuesta, teniendo al cuestionario como su instrumento correspondiente. 
Los resultados obtenidos a través del instrumento determinan que el gasto público al 
cierre del año obtuvo un 66% de eficacia, siendo las funciones con mayores gastos el 
transporte con un 61.9% y educación con 66.7%. De acuerdo con ello concluyeron que 
el 75% de los encuestados consideran que pocas veces evalúan el presupuesto de 
forma semestral o anual y 87.5% de ellos consideran un bajo nivel en el gasto público, 
por lo que se determina que no existe una buena gestión en el gasto.  
Para culminar, Orco, (2020) en su estudio, Gasto público en inversiones y reducción 
de la pobreza regional en el Perú, periodo 2009-2018. Su finalidad fue elaborar un 
análisis sobre la influencia del gasto en inversiones del estado sobre la reducción de 
la pobreza en el país. La tipología de la investigación fue descriptiva, con diseño no 
experimental. Constituido por 240 casos. En la investigación se emplearon modelos 
econométricos con el estadístico STATA versión 14 para lo cual fue necesario aplicar 
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el análisis documentario, el instrumento fue la guía de análisis documental. Los 
resultados obtenidos demuestran que el gasto público reduce la pobreza en un 
43.23%, es decir, que las variables tienen una relación inversa. De acuerdo con ello 
concluyó que el gasto público incide significativamente en la pobreza regional, con un 
grado de significancia de 0,002<0,05 y un coeficiente Rho=0,25, debido a que, si el 
gasto público en inversiones aumente en las regiones, la pobreza disminuirá.  
El estudio cuenta con aportes teóricos que se asocian con los temas en investigación, 
por ello, para la ejecución presupuestal el Ministerio de Economía y Finanzas (2021) 
afirma que es la fase del procedimiento del presupuesto en la que una institución 
pública percibe ingresos y se atienden las responsabilidades de gasto conforme a los 
créditos del presupuesto autorizados en los presupuestos.  
Kerosi (2018) afirma que comprende actividades vinculadas al uso óptimo de recursos 
monetarios asignados en el presupuesto. Por su parte, Liang (2019) sostiene que son 
informes que reflejan compromisos, responsabilidades en un periodo establecido. De 
otro modo, Holynskyy (2017) alude que involucra elementos como el gasto, los 
ingresos y la programación de compromisos anuales.  
La importancia del presupuesto, según Del Campo (2017) establece que es un 
instrumento que es empleado para dar de conocimiento de forma anticipada los 
ingresos y gastos de una organización, asimismo Gulpenko & Filiasova (2017) explican 
que es importante para brindar aportes e ideas en la organización que permita 
identificar, evaluar y administrar los recursos monetarios para el cumplimiento 
oportuno de metas. 
Por otro lado, Schneider (2018) sostiene que se evalúan los egresos que van a ser 
asumidos por la organización. En cuanto a las características, Moreno-Brid (2017) 
sostiene que es anticipado porque recoge la previsión de egresos e ingresos del sector 
público, es cuantificable porque se emplean cifras contables que permiten tener una 
cantidad exacta en cada movimiento económico. 
De igual modo, Bonomi & Costumato (2019) refieren que es obligatorio porque se 
encuentra obligada desde el contexto legal a cumplir con eficiencia el presupuesto 
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fijado, también es regular debido a que respeta las fechas pactadas y posterior a ello 
se vuelve a elaborar de acuerdo a cada periodo. 
En tanto, Rebrova (2020) afirma que convierte las políticas del estado en programas 
de acción directa, facilita la determinación y el control de la administración del 
gobierno. El presupuesto en las instituciones públicas, de acuerdo con Romero (2019) 
afirma que las entidades son sujetos económicos que desarrollan acciones 
económicas con el objeto de satisfacer necesidades de los pobladores de una 
localidad.  
Por su parte, Friyani (2019) alude que cuando el gobierno pasa a ser un elemento 
importante y en concreto para la actividad económica es donde debe elaborar con 
eficiencia su presupuesto. Además, Gómez (2017) fundamenta que el presupuesto 
sirve como instrumento de control por medio del cual se evidencia en qué grado cada 
unidad administrativa es responsable del cumplimiento de la legalidad de un volumen 
de gasto establecido. 
Para la medición de la ejecución presupuestal, se tiene en cuenta lo expuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (2021), para ello, la primera dimensión se refiere a 
las Normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto, como dispone el 
sistema nacional de presupuesto, las normas son el conjunto de órganos, políticas y 
procesos del gobierno que se rige de principios y tiene en consideración a la 
constitución política del Perú, Ley N° 28112, Ley N°28411, Ley N° 30518. Los 
indicadores son las normas legales, refiere a las normas y actividades establecidas 
por la dirección del gobierno del presupuesto del estado. Asimismo, se encuentra el 
control de ejecución, donde se aplicarán las normas según los ingresos y salidas de la 
entidad. Del mismo modo, el Ministerio de Economía y Finanzas da a conocer a la 
administración de recursos, consiste en la gestión del dinero que tiene cada institución 
pública para cumplir paso a paso con los planes que se establecen a cada inicio de 
años. Tiene como indicador al presupuesto asignado, cantidad de dinero que recibe 
cada entidad del estado, en este caso, a las municipalidades, para poder cumplir con 
las obras públicas y planes establecidos durante cada inicio de año y para el logro de 
resultados. También el Ministerio de Economía y finanzas hace mención del 
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devengado, que refiere a la acción de gestión por medio del cual se da a conocer una 
responsabilidad de pago que se deriva de un egreso aceptado y comprometido. Esta 
dimensión tiene como indicadores a las facturas, documento de sustento que se tiene 
con los proveedores sobre algún bien o servicio adquirido, determinación del monto, 
que establece la cantidad que será cancelada al proveedor y los plazos establecidos . 
Por último, se encuentra la evaluación del presupuesto, como establecen las diversas 
normas públicas, se debe tener en cuenta la mejora de los recursos que administra el 
gobierno, es decir, realizar acciones encaminadas a contribuir con el crecimiento 
económico y calidad de vida de los ciudadanos. Tiene como indicador; la eficacia de 
la ejecución del presupuesto, consiste en la eficiencia y capacidad para generar el 
efecto deseado para evaluar determinadas actividades. 
En la Calidad de gasto, Chávez (2017) afirma que agrupa aquellos elementos que 
garantizan el uso eficiente de los recursos que posee el estado con la finalidad de 
aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Por su parte, Ribeiro (2017) 
sostiene que mide la eficacia del dinero público, asimismo, alude a los efectos que este 
tiene sobre las condiciones económicas y vida social de los ciudadanos. De igual 
modo, Jong (2019) refiere que es la totalidad de gastos efectuados por el sector público 
en la compra de bienes o adquisición de servicios. Por otro lado, Molina (2017) 
establece que el gasto es desarrollado por un grupo de encargados en diversos niveles 
de gobierno atendiendo a las funciones de ingreso, provisión de bienes, entre otros. 
La importancia del gasto público como expresa Palacín (2017) es uno de los elementos 
más relevantes dentro de la política económica de un estado debido a que permite al 
gobierno y sus demás organismos solucionar los problemas de la sociedad. De la 
misma manera, Malyniak (2019) expresa que, por medio del gasto público, pueden 
sufragar gastos por concepto de servicios como la seguridad, la justicia, educación, 
entre otros. Entre sus principales características, Wong (2020) fundamenta que debe 
ser realizado por la institución del estado, necesita de una autorización que le permita 
emplear los recursos del mismo para el cumplimiento de metas. También, Kutasi & 
Marton (2020) precisan que es de carácter limitado, visto que no puede excederse de 
la totalidad del gasto que fue aprobado por el poder legislativo. 
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La clasificación del gasto público, de acuerdo con Bassam (2020) es administrativo, 
pues son aquellos gastos que se desarrollan en las instituciones públicas con el  
propósito de brindar servicios públicos, servicio a la comunidad, transporte. Asimismo, 
Zubair (2020) infiere que es económico, porque ubica y agrupa los gastos efectuados 
del estado según las características de transacción y es funcional porque administra 
el gasto del estado según la naturaleza de los servicios que proporcionan las entidades 
del gobierno a la comunidad. 
Entre las funciones ejecutadas en la calidad del gasto público, Cicuéndez (2018) 
manifiesta que conduce el diseño e implementación de las herramientas del 
presupuesto generado por los resultados, del mismo modo, realiza las evaluaciones 
acerca del desempeño y alcance de resultados de las instituciones del estado. 
Establece y conduce aquellos mecanismos del seguimiento de la calidad de los 
egresos. Diseña y conduce la insercción de incentivos para la mejora de los egresos. 
Por último, Gutiérrez (2017) señala que elabora el documento de informe de la 
administración de presupuesto de todas las instituciones, coordina acciones de 
cooperación, participa en la creación de anteproyectos en la ley anual de presupuesto, 
propone e implementa actividades de asistencia técnica y capacitación en materia de 
calidad de gasto del estado. 
En cuanto a la evaluación de la calidad del gasto, Chávez (2017) hace mención a las 
siguientes dimensiones: Calidad de vida; consiste en el grupo de factores que da 
bienestar a un individuo, desde un contexto material, en este caso, la municipalidad 
vela por la mejora de vida de cada uno de sus ciudadanos y que este pueda satisfacer 
sus necesidades. Tiene como indicadores: Salud, constituye la mejora de centros de 
salud, así como el de velar por que los pobladores se encuentren en condiciones 
saludables eficientes, es un estado de bienestar. Saneamiento, consiste en el 
suministro de instalaciones y las buenas condiciones de higiene por medio del recojo 
de basura, evacuación de aguas residuales. Vías de comunicación; donde intervienen 
aquellas actividades vinculadas al mejoramiento de carreteras y el transporte, 
permitiendo acceder a más lugares del país. Del mismo modo, como señala Chávez 
(2017) la siguiente dimensión es el uso adecuado del gasto, son las diversas 
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operaciones que se desarrollan en la municipalidad con el propósito de dar un 
adecuado uso al dinero entregado por el gobierno y con el cual se realizan diversas 
obras públicas, también cubren gastos administrativos. Tiene como indicadores al 
Gasto corriente, agrupa erogaciones que se asocian al pago de remuneraciones y 
otros gastos administrativos. Gastos de inversiones; se refiere a los egresos enfocados 
a la elaboración de construcciones de infraestructuras y a la creación o compra de 
bienes de naturaleza inventariable. Ejecución de actividades; consiste en la puesta en 
marcha de las acciones que se plantea cada entidad al inicio de cada periodo. La última 
dimensión como establece Chávez (2017) es la transparencia, consiste en dar a 
conocer información necesaria y de utilidad sobre las actividades públicas 
desarrolladas para garantizar la confianza de los ciudadanos. Tiene como indicadores 
a las Contrataciones; es un vínculo entre un proveedor y el municipio para la prestación 
de algún servicio o compra de un bien. Evaluaciones; se refiere a la evaluación de la 
documentación de todas las acciones municipales y que deben ser de fácil acceso. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
En el trabajo de investigación se consideró la investigación aplicada. Según 
CONCYTEC (2018) se caracteriza por poner en práctica los hallazgos y 
conocimientos generados a partir de la revisión bibliográfica de libros, revistas, 
etc, contribuyendo de manera eficaz en la solución de problemas evidenciados 
dentro de un contexto. Así también, en la investigación se analizó teorías 
expuestas por autores que detallan el procedimiento de ejecución presupuestal y 
la calidad de gasto, con la finalidad de dar solución a los objetivos planteados en 
el estudio, de esa manera determinar acciones que mejoren la realidad 
evidenciada. 
Diseño de investigación 
En el estudio se planteó el diseño es no experimental. García (2018) porque 
ninguna de las variables fue manipulada para la obtención de resultados, pues 
se muestran tal y como se establecen. Asimismo, es transversal porque fue 
desarrollado en un tiempo estimado, es decir, el periodo 2021. También, es 
descriptivo – correlacional, porque se dará a conocer las características de cada 
variable y como estas se asocian entre sí. 
 O1 
M  r 
 O2 
Dónde: 
M = Muestra. 
O₁ = Ejecución presupuestal. 
O₂ = Calidad de gasto. 
r = Influencia. 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: Ministerio de Economía y Finanzas (2021) afirma que es 
la fase del procedimiento del presupuesto en la que una institución pública 
percibe ingresos y se atienden las responsabilidades de gasto conforme a los 
créditos del presupuesto autorizados en los presupuestos. 
Definición operacional: Son actividades que se vinculan con la correcta 
ejecución del presupuesto público. La variable será evaluada a través de un 
cuestionario de 16 interrogantes. 
Indicadores: Normas legales, Control de ejecución, Presupuesto asignado, 
Facturas, Determinación del monto, Eficacia de la ejecución del presupuesto. 
Escala de medición: Ordinal. 
Variable II: Calidad de gasto 
Definición conceptual: Chávez (2017) afirma que agrupa aquellos elementos 
que garantizan el uso eficiente de los recursos que posee el estado con la 
finalidad de aumentar el potencial de crecimiento de la economía. 
Definición operacional: Es la eficiencia de los gastos realizados en una entidad 
pública. La variable será medida a través de un cuestionario de 15 interrogantes. 
Indicadores: Salud, Saneamiento, Vías de comunicación, Gasto corriente, 
Gastos de inversiones, Ejecución de actividades, Contrataciones, Evaluaciones. 
Escala de medición: Ordinal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Como establece Alarcón (2016) son elementos que conforman cada uno de los 
individuos vinculados, porque comparten alguna cualidad en común. La 
población está conformada por 150 trabajadores de la Municipalidad de Mariscal 
Ramón Castilla, según la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
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Criterios de inclusión 
Participación voluntaria de los servidores públicos de la gerencia de 
planeamiento y presupuesto, gerencia de administración y finanzas, gerencia 
municipal, gerencia de servicios públicos y medio ambiente, gerencia de 
desarrollo social, trabajadores que aceptaron ser partícipes del estudio, luego de 
dar conocimiento de este. 
 
Criterios de exclusión 
Pobladores de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, colaboradores que no 
pertenecen a las áreas mencionadas con anterioridad. 
 
Muestra 
En el trabajo investigativo se ha tenido como muestra a 40 servidores públicos 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla que se distribuyen de 
la siguiente forma: 15 colaboradores en la gerencia de administración y Finanzas, 
4 colaboradores en la gerencia de planeamiento y presupuesto, 3 colaboradores 
en la gerencia municipal, 10 colaboradores en la gerencia de servicios públicos y 
medio ambiente y 8 colaboradores en la gerencia de desarrollo social 
 
Muestreo 
El muestreo empleado en el estudio es No probabilístico, Según, Alarcón (2016) 
sostiene que este tipo de muestreo no se realiza a base de fórmulas 
probabilísticas, no obstante, son escogidos por el investigador a su conveniencia.  
En el estudio, los elementos seleccionados en la muestra tienen conocimiento de 
los temas tratados en el estudio y se encuentran en las áreas de interés del 
estudio. 
 
Unidad de análisis 
En la investigación se ha contado con 40 funcionarios del municipio en estudio. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica empleada fue la encuesta. Cantillo y Buitrago (2018) sostienen que es 
un listado de preguntas direccionadas a un tema de interés, se encuentra 
debidamente organizado y se rige por una escala. También, es considerada 
como una investigación realizada a una muestra representativa. 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento aplicado a la muestra fue el cuestionario. Para ello, se elaboró dos 
cuestionarios. En la variable Ejecución Presupuestal, se tiene 16 interrogantes 
que se encuentran distribuidas en sus respectivas dimensiones: Dimensión 1: 
Normas legales vinculadas con la ejecución presupuestal (Ítem 1 al 4), Dimensión 
2: Administración de recursos (ítem 5 al 8), Dimensión 3: Devengado (ítem 9 al 
12) y Dimensión 4: Evaluación del presupuesto (ítem 13 al 16).
En la variable calidad de gasto se tiene 15 interrogantes, distribuidas de la 
siguiente manera: Calidad de vida (ítem 1 al 5), Uso adecuado del gasto (ítem 6 
al 10) y Transparencia (ítem 11 al 15). La escala de ambos instrumentos es la 
siguiente: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Validez 
Cada uno de los instrumentos han sido validados de acuerdo al criterio de 3 
expertos en ambos temas de estudio, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 1 









Kenneth Alberto Salas Delgado 4.9 
Puede ser 
aplicado 









Kenneth Alberto Salas Delgado 4.9 
Puede ser 
aplicado 








En la confiabilidad, para conocer qué tan fiables son ambos instrumentos, se 
procedió a elaborar la prueba de Alfa de Cronbach, permitiendo de este modo 
tener la fiabilidad de los instrumentos para su aplicación a la muestra. Los 
resultados fueron: 
Tabla 2 
Confiabilidad del instrumento – Proceso de ejecución presupuestal 
Alfa de Cronbach N° de Elementos 
0,988 16 
Conforme a los resultados, se obtuvo un coeficiente de Alfha de cronbach de 
0.988 para el instrumento de proceso de ejecución presupuestal, lo que 
demuestra que el instrumento es aplicable para la obtención de los resultados. 
Según lo mencionado por Arbaiza (2019), un instrumento es confiable cuando 
presenta un índice mayor o igual que 0.75. 
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Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento – Calidad de gasto 
Alfa de Cronbach N° de Elementos 
0,805 15 
Así también, para el instrumento de la variable calidad de gasto, se tiene un 
coeficiente de alfha de cronbach de 0.805 lo que demuestra que el instrumento 
es aplicable para la obtención de los resultados.  
3.5. Procedimientos 
Para iniciar, se elaboró 2 cuestionarios que representan a los temas de ejecución 
presupuestaria y calidad de gasto que estuvieron direccionados a los servidores 
públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Seguidamente, se elaboró una carta de presentación para solicitar la autorización 
de la Municipalidad. Una vez terminada la encuesta, se procedió con el recojo de 
todos los cuestionarios y estos fueron colocados de manera ordenada en una 
hoja de datos, posterior a ello se empleó un programa estadístico para obtener 
cada resultado y contestar a cada objetivo propuesto por el investigador. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los métodos aplicados en el estudio son: 
Método descriptivo; Según los objetivos determinados en el estudio, ha sido 
importante conocer el nivel de las variables, por ello, ha sido necesario analizar 
los datos a través de frecuencias y porcentajes sistematizados en tablas y figuras, 
para un mejor análisis y presentación de los resultados.  
También, se ha empleado el método inferencial, para realizar la prueba de 
hipótesis, previo a ello, se efectuó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, para 
muestras menores a 50, con la finalidad de verificar la distribución de las variables 
y por ende conocer la prueba paramétrica o no paramétrica a emplear, que, en 
ese caso, se desarrolló la correlación de Rho de Spearman, que permitió 
comprobar o rechazar las hipótesis planteadas.  
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Tabla 4  
Niveles de correlación de Rho de Spearman 
Correlaciones 
0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil.  
-0.10 = Correlación negativa muy débil.  
 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil.  
+0.25 = Correlación positiva débil.  
+0.50 = Correlación positiva media.  
+0.75 = Correlación positiva considerable.  
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  
+1.00 = Correlación positiva perfecta  
 
3.7. Aspectos éticos 
En el estudio se ha tenido en cuenta los principios éticos que se detallan a 
continuación: Autonomía, dado que la elaboración del estudio fue desarrollada 
gracias a la autorización del representante de la Municipalidad y demás 
funcionarios. También se ha tenido en cuenta el principio de beneficencia, debido 
a que el estudio elaborado ha sido desarrollado con propósitos académicos y no 
hubo ningún tipo de perjuicio a dicha entidad pública. Para finalizar, en la 
elaboración del contenido se tuvo en cuenta las normas APA y los lineamientos 
establecidos por la Universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS
Antes de dar solución a cada uno de los propósitos del estudio es importante exponer




Nivel de ejecución presupuestal.
Nivel Rango F % 
Bajo 16 36 7 18% 
Medio 37 57 24 60% 
Alto 58 80 9 23% 
TOTAL 40 100 
Interpretación: 
Conforme los resultados, se muestra que el proceso de ejecución presupuestaria 
presenta un nivel bajo en un 18%, sin embargo, una muestra mayor sostiene que es 
medio en un 60% y el 23% indican que es alto. Estos resultados se deben a que los 
funcionarios sostienen que en su mayoría no cumplen con las normas legales para la 
determinación de los presupuestos, por otro lado, la administración de los recursos se 
desarrolla de manera inadecuada, por la desactualización de registros que permiten 
una incorrecta identificación de las necesidades principales. En lo que respecta a los 
devengados, no se está realizando la revisión minuciosa de las liquidaciones, además 
los montos registrados no coinciden con las conciliaciones presentadas. Finalmente, 
en los procesos de evaluación del presupuesto, no se cumple con las reuniones 
dispuesta para la verificación de los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestales ejecutados. Sin embargo, los funcionarios añadieron que la 
municipalidad implementa y expone normativas para la ejecución asertiva de las 
actividades, así también, los presupuestos empleados son presentados mediante 
registros, según el formalismo que requiera.  
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Tabla 6  
Nivel de calidad de gasto. 
Nivel Rango F % 
Bajo 15 34 11 28% 
Medio 35 58 27 67% 
Alto 59 75 2 5% 
TOTAL 40 100 
En cuanto al nivel de calidad de gasto, la tabla 6, revela que el 28% sostienen que es 
bajo, sin embargo, el 67% manifiestan que es medio y el 5% expresa que es alto. Estos 
resultados se deben al incumplimiento de los proyectos de inversión que son 
aplazados, generando insatisfacción y reclamos por parte de los pobladores. Por lo 
demás, los indicadores de las actividades programadas no reflejan la eficiencia del 
gasto, según evaluaciones del semáforo de desempeño. Por otro lado, los funcionarios 
manifestaron que la población no puede acceder en su totalidad a datos 
presupuestales, y por lo general, las contrataciones de bienes y servicios no cumplen 
las bases dispuestas, favoreciendo en casos a familiares o amigos. 
4.2. Resultados inferenciales 
Para resolver los objetivos planteados en la investigación se ha realizado un análisis 
de la prueba de normalidad, conforme se detalla en la tabla siguiente.  
Tabla 7  
Prueba de normalidad. 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Proceso de ejecución presupuestal 0.876 40 0.000 
Calidad de gasto 0.912 40 0.004 
Normas legales vinculadas con la ejecución de 
presupuesto 
0.939 40 0.031 
Administración de recursos 0.856 40 0.000 
Devengado 0.931 40 0.017 
Evaluación del presupuesto 0.855 40 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Interpretación 
Los datos fueron validados mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, para 
muestras menores a 50 (n= >50), los mismos que revelaron que los datos 
correspondientes a los temas de estudio y dimensiones, no provienen de una 
distribución normal, dado que el grado de significancia es inferior a 0.05, en efecto, 
para la solución de los objetivos, se empleará el coeficiente de correlación de RHO de 
Spearman, para conocer el índice de correlación, que llevará aceptar o rechazar las 
hipótesis planteadas. 
Evaluar cómo las normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto 
influyen en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla. 
Tabla 8  
Influencia de las normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto en la 
calidad de gasto. 
Normas legales 














Sig. (bilateral) 0.011 
N 40 40 




Sig. (bilateral) 0.011 
N 40 40 
Interpretación 
Se muestra en la tabla 8, que el nivel de significancia obtenido es menor al 0.05, es 
decir 0.011. lo que indica que existe una influencia significativa entre las normas 
legales vinculadas con la ejecución de presupuesto y la calidad de gasto. Asimismo, 
se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva baja de 0.397. 
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en efecto, se denega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de manifiesta que Las 
normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen significativamente 
en la calidad de gasto del municipio. Así también, los resultados demuestran que, al 
existir una relación directa, las normas legales y la calidad de gasto tienden a crecer 
de manera simultánea. 
Con el cálculo del coeficiente determinante (0.397)2, se conoce que las normas legales 
vinculadas con la ejecución de presupuesto tienen una influencia del 16% en la calidad 
de gasto. 
Evaluar cómo la administración de recursos influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Tabla 9  












Sig. (bilateral) 0.002 






Sig. (bilateral) 0.002 
N 40 40 
Interpretación 
Así también en la tabla 9, se muestra, que el nivel de significancia obtenido es menor 
al 0.05, es decir 0.002. Esto indica que existe una incidencia significativa entre la 
administración de recursos y la calidad de gasto. Asimismo, se ha obtenido un 
coeficiente de asociación Rho de Spearman positiva moderada de 0.472. por lo tanto, 
se denega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de manifiesta que La 
administración de recursos incide significativamente en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Así también, los resultados 
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demuestran que, al existir una asociación directa, la gestión de recursos y la calidad 
de gasto tienden a crecer de manera simultánea. 
Con el cálculo del coeficiente determinante (0.472)2, se conoce que la administración 
de recursos tiene una influencia del 22% en la calidad de gasto. 
Evaluar cómo el devengado influye en la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Tabla 10  
Influencia del devengado en la calidad de gasto. 







Sig. (bilateral) 0.001 






Sig. (bilateral) 0.001 
N 40 40 
Interpretación 
Conforme se muestra en la tabla 10, el nivel de significancia obtenido es menor al 0.05, 
es decir 0.001. lo que indica que existe una influencia significativa entre el devengado 
y la calidad de gasto. Asimismo, se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman positiva moderada de 0.495. En efecto, se denega la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de manifiesta que El devengado incide significativamente en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Así 
también, los resultados demuestran que, al existir una relación directa, el devengado 
y la calidad de gasto tienden a crecer de manera simultánea. 
Con el cálculo del coeficiente determinante (0.495)2, se conoce que el devengado tiene 
una influencia del 25% en la calidad de gasto. 
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Evaluar como la evaluación del presupuesto influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Tabla 11  













Sig. (bilateral) 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 40 40 
Interpretación 
De igual manera la tabla 11, muestra que el nivel de significancia obtenido es menor 
al 0.05, es decir 0.000. lo que indica que existe una incidencia significativa entre la 
evaluación del presupuesto y la calidad de gasto. Asimismo, se obtuvo un coeficiente 
de asociación Rho de Spearman positiva moderada de 0.584. por lo tanto, se denega 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de manifiesta que La evaluación del 
presupuesto incide significativamente en la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Así también, los resultados demuestran que, al 
existir una asociación directa, la evaluación del presupuesto y la calidad de gasto 
tienden a crecer de manera simultánea. 
Con el cálculo del coeficiente determinante (0.584)2, se conoce la evaluación del 
presupuesto en la calidad de gasto tiene una influencia del 34% en la calidad de gasto. 
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Determinar de qué manera el proceso de ejecución presupuestal influye en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Tabla 12 












Sig. (bilateral) 0.001 






Sig. (bilateral) 0.001 
N 40 40 
Interpretación 
Finalmente, la tabla 12, evidencia que el grado de significancia obtenido es menor al 
0.05, es decir 0.001 lo que demuestra que existe influencia significativa entre la 
ejecución presupuestal influye y la calidad de gasto. Asimismo, se obtuvo un 
coeficiente de asociación Rho de Spearman positiva moderada de 0.522. Por lo tanto, 
se denega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de manifiesta que El proceso de 
ejecución presupuestal incide de forma significativa en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Así también, los resultados 
demuestran que, al existir una relación directa, la ejecución presupuestal y la calidad 
de gasto tienden a crecer de manera simultánea. 
Cálculo del coeficiente de determinación 
CD = (Coeficiente de correlación)2 
CD = (0,522)2 
CD = (0,2724) 
CD = 27% 
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Interpretación: 
En cuanto al cálculo del coeficiente de determinación demuestra que el proceso de 
ejecución presupuestal como instrumento de gestión influye en un 27% en la calidad 
de gastos, y el 73% se deben a otros factores independientes al proceso 
presupuestario de la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla. 
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V. DISCUSIÓN
El trabajo investigativo ha tenido como propósito determinar de qué manera el
procedimiento de ejecución presupuestal incide en la calidad de gasto de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Para el desarrollo de los
resultados del estudio, ha sido necesario la aplicación de dos cuestionarios, donde se
empleó el análisis descriptivo, de modo que se obtuvieron los siguientes resultados: El
procedimiento de la ejecución presupuestaria en el municipio es de nivel medio en un
60%. Los resultados encontrados se deben a que los trabajadores municipales no
cumplen a tiempo con la normativa legal para la elaboración del presupuesto anual en
la institución, del mismo modo, la gestión de los recursos económicos se efectúa de
forma desfavorable, esto se debe a la falta de actualización de las necesidades
primordiales de la institución. Con respecto a los devengados, no revisan de forma
detallada las liquidaciones, los montos no concuerdan con las conciliaciones. Además,
no cumplen con las citaciones para la supervisión de indicadores de desempeño de
cada programa presupuestal. Los resultados antes mencionados tienen poca
asociación con el trabajo investigativo desarrollado por Reinoso-Baquerizo y Pincay-
Sancán (2019) quienes estudiaron a la Municipalidad del Cantón Simón Bolívar en
Ecuador y evidenciaron que la ejecución del presupuesto alcanzó un cumplimiento de
metas del 77% durante los años 2017 y 2018, de igual manera, cumplieron con la
normativa establecida por COOTAD y otras normas a fin de lograr la eficiencia en cada
una de las operaciones que demanda la ejecución del presupuesto de dicha
municipalidad. Sin embargo, el 33% de actividades no fueron ejecutadas de acuerdo
con el cronograma de las obras, las cuales tuvieron que ser desarrolladas en el
siguiente periodo.
En cuanto al nivel de calidad de gasto, ha sido medio en un 67%, esto fue a causa del
aplazamiento de los proyectos de inversión que no llegan a ser ejecutados en su
totalidad creando insatisfacción en los ciudadanos. De igual manera, las actividades
desarrolladas no evidencian la eficiencia del gasto según las evaluaciones de
desempeño. Además, los trabajadores municipales establecieron que los ciudadanos
no tienen el acceso completo a la información del presupuesto. De otro modo, los
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contratos ejecutados para los bienes y servicios tienden a ser aspectos de índole 
personal donde los favorecidos son familiares o allegados. El resultado guarda vínculo 
con el estudio realizado por Rodríguez, et ál. (2020) quienes estudiaron a una 
municipalidad peruana y dieron a conocer que el 75% de los funcionarios municipales 
realizan la inspección del presupuesto dos veces al año y el 87.5% asegura que el 
gasto público es de nivel bajo, donde las actividades no se ejecutan a tiempo y la 
gestión del gasto es deficiente, esto ha provocado que los pobladores no estén 
conformes con las obras, visto que quedaron inconclusas, generando insatisfacción. 
Para la obtención de resultados estadísticos, por medio de la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk, se estableció la prueba de Rho Spearman, donde se obtuvo lo siguiente: 
Con la finalidad de evaluar cómo las normas legales vinculadas con la ejecución de 
presupuesto inciden en la calidad de los egresos de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla, ha sido necesario emplear un cuestionario a los 40 
funcionarios de la institución. Los resultados estadísticos evidenciaron que el grado de 
significancia fue de 0.011, siendo este inferior a 0.05, ello determina que existe 
asociación entre las normas legales y calidad de gasto con un coeficiente de 
correlación de 0.397, de tal modo, se acepta la hipótesis que señala Las normas 
legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen significativamente en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. El 
resultado tiene vínculo con el estudio efectuado por Mendoza-Zamora, et ál. (2018) 
quienes estudiaron a un municipio en Ecuador, donde dieron a conocer que existe 
influencia entre la asignación presupuestaria y la administración pública, porque la 
significancia bilateral de Rho Spearman fue de 0.001 y el coeficiente fue de 0.491, 
siendo este una asociación positiva moderada. En efecto, las deficiencias del 
presupuesto inciden en la calidad de gasto. 
Con respecto al segundo objetivo específico: Evaluar cómo la administración de 
recursos incide en la calidad de los egresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla, se aplicaron los cuestionarios a los 40 funcionarios de la entidad. Por 
ello, los resultados fueron: El grado de significancia fue inferior a 0.05, es decir, 0.002, 
evidenciando la influencia entre la administración de recursos y calidad de gasto, por 
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cuanto el coeficiente de correlación fue de 0.472 positiva moderada, en efecto, se 
acepta la hipótesis que indica; la administración de recursos influye significativamente 
en la calidad de los egresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Los resultados tienen conexión con el trabajo de investigación elaborado por Tinuco, 
et ál. (2018) quienes dieron a conocer el gasto público y la línea de la pobreza humana, 
dejando evidencia de que existe incidencia positiva entre ambos temas según la 
prueba de Rho Spearman con una significancia de 0.001 y un coeficiente de 0.33. 
En cuanto al tercer objetivo específico que refiere; evaluar cómo el devengado incide 
en la calidad de gasto del municipio estudiado, se aplicaron los cuestionarios a los 40 
funcionarios municipales, la significancia obtenida fue de 0.001 con un grado de 
asociación de 0.495 donde se evidencia que existe vínculo entre ambos temas. Con el 
resultado se acepta la hipótesis que señala; el devengado influye significativamente 
en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Dichos resultados concuerdan con el trabajo de investigación realizado por Vargas y 
Zavaleta (2020) donde tuvieron como resultado que existe asociación entre el 
presupuesto por resultados y calidad de gasto, pues la significancia obtenida fue de 
0.000 y el coeficiente alcanzado fue de 0.69 siendo esta positiva alta. 
Para evaluar como la evaluación del presupuesto incide en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, se aplicó un cuestionario a los 
40 funcionarios, donde el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 0.584 y 
la significancia bilateral ha sido de 0.000, con ello se acepta la hipótesis que indica La 
evaluación del presupuesto incide significativamente en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Los resultados mencionados 
tienen relación con el estudio desarrollado por Orco (2020) quien dio a conocer en sus 
resultados que el gasto público y la pobreza tienen asociación por cuanto el grado de 
significancia fue de 0.002 y el coeficiente de Rho Spearman fue 0.25, esto significa 
que, si el gasto del dinero entregado por el Estado aumenta, entonces la pobreza 
disminuirá. 
Para dar solución al propósito principal: Determinar de qué manera el procedimiento 
de ejecución presupuestal incide en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial 
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de Mariscal Ramón Castilla ha sido necesario aplicar cuestionarios a los 40 
funcionarios de la municipalidad, a través de la prueba de Rho Spearman. Los 
resultados estadísticos evidencian que existe vínculo entre el proceso presupuestario 
y la calidad de gasto con una significancia bilateral de 0.001 y una correlación de 0.522, 
esto indica que los problemas del procedimiento del presupuesto inciden en la calidad 
de los gastos efectuados por la municipalidad, además, se acepta la hipótesis que 
señala; el procedimiento de ejecución presupuestal influye significativamente en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Los 
resultados encontrados en el estudio tienen vínculo con el trabajo realizado por Vargas 
y Zavaleta (2020) quienes evaluaron la gestión del presupuesto y la calidad de gasto, 
obteniendo como resultado que existe conexión entre ambos temas con una 
significancia bilateral de 0.000 y un coeficiente de 0.69. Así también, tiene vínculo con 
el estudio realizado por Tamayo y Tamayo (2018) quién concluyó que las normas 
ejecutadas para una adecuada gestión presupuestal se desarrollan por medio de 
actividades de identificación y tratamiento de riesgos, los cuales favorecieron en la 
prevención de los riesgos y toma de decisiones. Además, tiene asociación con el 
trabajo elaborado por Peñaloza-Vassallo, et ál. (2017) quienes encontraron que la 
ejecución del presupuesto tiene un grado positivo dentro de las instituciones de salud 
encuestadas debido a que ayudan a optimizar los servicios de forma eficiente. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Se ha determinado que el proceso de ejecución presupuestal influye en la calidad 
de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, por cuanto se 
obtuvo un nivel de significancia de 0.001, y un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman positiva moderada de 0.522. Se constató que la relación es directa, 
en vista que el nivel de ejecución presupuestal presenta una tendencia positiva de 
60%, el nivel de calidad de gastos también tiende a crecer a un nivel regular del 
67%.  
6.2. Las normas legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen en la 
calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, en 
vista que se obtuvo un nivel de significancia de 0.011 y un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman positiva baja de 0.397. Del mismo modo, las normas 
legales vinculadas con la ejecución de presupuesto influyen un 16% en la calidad 
de acuerdo al coeficiente de determinación.  
6.3. La administración de recursos influye en la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla, por cuanto se constató un nivel de 
significancia de 0.002 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva 
moderada de 0.472. Así también, la administración de recursos tiene una influencia 
del 22% en la calidad de gasto según el coeficiente de determinación. 
6.4. El devengado influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla, en vista que se obtuvo un nivel de significancia de 0.001 
y un coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva moderada de 0.495. De 
la misma manera, el devengado tiene una influencia del 25% en la calidad de gasto 
de acuerdo al coeficiente de determinación. 
6.5. El presupuesto influye en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla, dado que se obtuvo un nivel de significancia de 0.000 y 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positiva moderada de 0.584 
presupuesto en la calidad de gasto tiene una influencia del 34% en la calidad de 
gasto según lo calculado en el coeficiente de determinación.
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Con la finalidad de obtener un mayor nivel de calidad de gasto, se recomienda al 
jefe de presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, 
cumplir con las pautas y lineamientos establecidos en el desarrollo de los 
programas presupuestales a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y 
un desarrollo continuo a la comunidad en estudio. 
7.2. Se recomienda a los servidores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla, aplicar las normativas que controlan la ejecución de los ingresos y 
gastos, para ello, es necesario asistir a las capacitaciones virtuales que 
incrementan los conocimiento procedimentales y legales para un proceder 
efectivo de las actividades y por ende mayor cumplimiento de los índices de 
calidad. 
7.3. Se recomienda al gerente municipal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, 
priorizar la actualización de los inventarios que garantiza una administración 
apropiada de los recursos, esto con la finalidad de realizar un análisis eficaz de 
las necesidades y por ende la determinación de los objetivos que presentan un 
mayor beneficio a la sociedad.  
7.4. Se solicita al área de contabilidad y tesorería, revisar los criterios de los 
comprobantes que detallan la adquisición de bienes para evitar confusiones y 
posibles fraudes. También es necesario, implementar una gestión de 
archivamiento, donde se efectué actividades de ordenamiento, para evitar 
pérdida de las liquidaciones.  
7.5. Para la evaluación del presupuesto se solicita a los jefes de área, considerar la 
actualización de todos los documentos presupuestales para la determinación de 
decisiones eficaces y con miras al desarrollo económico. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
Matriz de operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Ejecución 
presupuestal 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (2021) afirma 
que es la fase del 
procedimiento del 
presupuesto en la que una 
institución pública percibe 
ingresos y se atienden las 
responsabilidades de 
gasto conforme a los 
créditos del presupuesto 
autorizados en los 
presupuestos. 
Son actividades que 
se vinculan con la 
correcta ejecución del 
presupuesto público. 
La variable será 
evaluada a través de 
un cuestionario de 16 
interrogantes. 
Normas legales vinculadas 
con la ejecución de 
presupuesto 
- Normas legales
- Control de ejecución 









- Eficacia de la
ejecución del
presupuesto
Calidad de gasto 
Chávez (2017) afirma que 
agrupa aquellos 
elementos que garantizan 
el uso eficiente de los 
recursos que posee el 
estado con la finalidad de 
aumentar el potencial de 
crecimiento de la 
economía. 
Es la eficiencia de los 
gastos realizados en 
una entidad pública. 
La variable será 
medida a través de un 
cuestionario de 15 
interrogantes. 
















Matriz de consistencia 
Título: El proceso de ejecución presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla. 




¿De qué manera el proceso de 
ejecución presupuestal influye en la 
calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla ? 
Problemas específicos 
- ¿Cómo las normas legales 
vinculadas con la ejecución de 
presupuesto influyen en la calidad de 
gasto de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Ramón Castilla? 
- ¿Cómo la administración de recursos
influye en la calidad de gasto de la
Municipalidad Provincial de Mariscal
Ramón Castilla?
- ¿Cómo el devengado influye en la
calidad de gasto de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Ramón
Castilla?
- ¿Cómo la evaluación del
presupuesto influye en la calidad de
gasto de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Ramón Castilla?
Objetivo general 
Determinar de qué manera el proceso 
de ejecución presupuestal influye en 
la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
Objetivos específicos 
- Evaluar cómo las normas legales
vinculadas con la ejecución de
presupuesto influyen en la calidad
de gasto de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Ramón
Castilla.
- Evaluar cómo la administración de
recursos influye en la calidad de
gasto de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Ramón Castilla.
- Evaluar cómo el devengado influye
en la calidad de gasto de la
Municipalidad Provincial de Mariscal
Ramón Castilla.
- Evaluar como la evaluación del
presupuesto influye en la calidad de
gasto de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Ramón Castilla.
Hipótesis general 
Hi: El proceso de ejecución presupuestal influye 
significativamente en la calidad de gasto de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla.  
Ho: El proceso de ejecución presupuestal no 
influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. 
Hipótesis específicas 
H1: Las normas legales vinculadas con la 
ejecución de presupuesto influyen 
significativamente en la calidad de gasto de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla. 
H2: La administración de recursos influye 
significativamente en la calidad de gasto de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Ramón Castilla.  
H3: El devengado influye significativamente en 
la calidad de gasto de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla.  
H4: La evaluación del presupuesto influye 
significativamente en la calidad de gasto de 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
El estudio de investigación es de tipo 
aplicada, diseño no experimental, 
transversal. 
 
Esquema:            O1 
                  
M               r 
 
               O2 
Donde: 
M: Muestra 
O1: Ejecución presupuestal 





La población está conformada por 150 
trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Ramón Castilla. 
 
Muestra 
En el trabajo investigativo se ha tenido 
como muestra a 40 servidores 
públicos de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Ramón Castilla. 
 
Variables Dimensiones  
Ejecución 
presupuestal 
Normas legales vinculadas 
con la ejecución de 
presupuesto 
Administración de recursos  
Devengado 
Evaluación del presupuesto 
Calidad de 
gasto 
Calidad de vida 





Instrumentos de recolección de datos 
Variable – Ejecución Presupuestal 
El cuestionario tiene como propósito dar a conocer la ejecución presupuestal en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, el cual permitirá conocer más a 
fondo el problema que se está presentando. Se le pide que responda con una (X) en 
el recuadro que corresponda, según la siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Ejecución Presupuestal Escala 
Dimensión 1: Normas legales vinculadas con la ejecución 
presupuestal 
1 2 3 4 5 
1. ¿En la Municipalidad se aplican normas legales en el proceso de
adquisición de bienes y servicios?
2. ¿En la Municipalidad se implementan normas de gestión
presupuestal por medio de directivas y otros documentos?
3. ¿En la Municipalidad se aplican normas legales determinadas
en el control de ejecución de ingresos y gastos?
4. ¿La Municipalidad aplica mecanismos de control presupuestal?
Dimensión 2: Administración de recursos 
5. ¿La formulación y ejecución del presupuesto institucional
cumplen con los propósitos en base a las necesidades?
6. ¿En la municipalidad existe una adecuada administración de
recursos?
7. ¿La ejecución de presupuesto se desarrolla en base a las
necesidades del municipio?
8. ¿Con que frecuencia el área de presupuesto otorga certificación
presupuestal dentro del tiempo establecido según la ley del
presupuesto del sector público?
Dimensión 3: Devengado 
9. ¿Las liquidaciones de compra son revisadas con eficiencia?
10. ¿La municipalidad lleva un control de facturas por los bienes y
servicios recibidos?
11. ¿Los proveedores emiten la documentación necesaria a fin de
evitar inconvenientes?
12. ¿Los montos por bienes o servicios en la documentación son
auditados debidamente?
Dimensión 4: Evaluación del presupuesto 
13. ¿Se cumple con la totalidad de actividades que tiene como meta
la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla?
14. ¿Se realizó de forma adecuada la ejecución del presupuesto
asignado?
15. ¿Con que frecuencia se mide la eficiencia del presupuesto en la
municipalidad?
16. ¿Elaboran autoevaluaciones de control interno para determinar
deficiencias?
Variable – Calidad de Gasto 
El presente instrumento tiene como propósito dar a conocer la calidad de gasto en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla. Para ello se le pide que conteste 
con una “X” en el recuadro la respuesta que usted crea conveniente, de acuerdo a la 
siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N° 
Calidad de gasto Escala 
Dimensión 1: Calidad de vida 1 2 3 4 5 
1. 
¿Con que frecuencia las actividades desarrolladas en el 
municipio han mejorado la calidad de vida de los 
pobladores? 
2. 
¿La Municipalidad prioriza actividades para la mejora de la 
salud de los ciudadanos? 
3. 
¿La inversión en proyectos y acciones de saneamiento 
básico han contribuido con la satisfacción de necesidades 
de los ciudadanos? 
4. 
¿La inversión en proyectos de vías de comunicación 
mejoran la calidad de vida de los pobladores? 
5. 
¿Con que frecuencia la municipalidad consigue la 
satisfacción en cada uno de sus ciudadanos? 
Dimensión 2: Uso adecuado del gasto 
6. 
¿La municipalidad desarrolla de forma adecuada el 
presupuesto asignado, desarrollando actividades en 
beneficio de la ciudadanía? 
7. ¿La municipalidad efectúa un adecuado gasto corriente? 
8. 
¿La municipalidad efectúa un adecuado gasto de 
inversiones? 
9. 
¿Los porcentajes de las actividades en programas 
presupuestales reflejan la eficiencia del gasto? 
10. 
¿Con que frecuencia los saldos de balance son orientados 
para el efectivo uso del gasto? 
Dimensión 3: Transparencia 
11. 
¿La municipalidad desarrolla sus actividades con total 
transparencia? 
12. 
¿La información de la Municipalidad es accesible al público 
en general? 
13. 
¿Los datos presupuestales y metas son accesibles a la 
población? 
14. 
¿Las contrataciones que efectúa la municipalidad son 
transparentes? 
15. 
¿La evaluación de documentos son accesibles a todo el 
personal? 






Base de datos 
Proceso de ejecución presupuestal 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Clasificación Denominación SPSS 
F01 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 3 3 2 2 2 43 Medio 2 
F02 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 41 Medio 2 
F03 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 34 Bajo 1 
F04 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 37 Medio 2 
F05 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 41 Medio 2 
F06 5 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 65 Alto 3 
F07 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 40 Medio 2 
F08 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 44 Medio 2 
F09 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 64 Alto 3 
F10 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 75 Alto 3 
F11 2 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 42 Medio 2 
F12 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 64 Alto 3 
F13 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 40 Medio 2 
F14 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 42 Medio 2 
F15 5 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 64 Alto 3 
F16 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 37 Medio 2 
F17 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 28 Bajo 1 
F18 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 38 Medio 2 
F19 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 45 Medio 2 
F20 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 37 Medio 2 
F21 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 1 35 Bajo 1 
F22 2 2 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 66 Alto 3 
F23 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 41 Medio 2 
F24 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 40 Medio 2 
F25 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 40 Medio 2 
F26 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 36 Bajo 1 
F27 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 66 Alto 3 
F28 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 41 Medio 2 
F29 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 41 Medio 2 
F30 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 64 Alto 3 
F31 4 3 2 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 62 Alto 3 
F32 1 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 37 Medio 2 
F33 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 36 Bajo 1 
F34 5 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 2 3 45 Medio 2 
F35 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 2 1 2 2 3 1 56 Medio 2 
F36 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 24 Bajo 1 
F37 4 2 3 2 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 1 42 Medio 2 
F38 2 2 2 3 2 3 4 5 2 2 4 2 3 5 5 3 49 Medio 2 
F39 2 2 4 3 2 2 2 4 3 2 2 1 3 2 2 2 38 Medio 2 
F40 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 27 Bajo 1 
Calidad de gasto 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Clasificación Denominación SPSS 
F01 4 3 1 3 2 3 1 2 2 4 2 2 4 1 3 37 Medio 2 
F02 1 4 4 2 1 1 4 2 2 1 4 3 4 2 1 36 Medio 2 
F03 1 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 2 1 4 4 30 Bajo 1 
F04 1 1 1 4 1 2 2 2 2 3 3 4 3 4 1 34 Bajo 1 
F05 2 3 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 3 1 2 33 Bajo 1 
F06 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 5 3 3 58 Medio 2 
F07 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 37 Medio 2 
F08 3 1 3 3 4 4 3 4 1 4 1 1 1 2 4 39 Medio 2 
F09 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 28 Bajo 1 
F10 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 2 5 3 5 57 Medio 2 
F11 1 4 4 2 3 4 1 2 3 2 3 2 1 4 4 40 Medio 2 
F12 3 5 3 4 3 4 4 3 5 3 3 5 3 5 4 57 Medio 2 
F13 1 4 1 1 3 4 1 2 4 4 3 1 1 4 4 38 Medio 2 
F14 1 2 4 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 40 Medio 2 
F15 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 57 Medio 2 
F16 4 4 3 4 2 3 3 4 1 2 1 2 2 1 2 38 Medio 2 
F17 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 28 Bajo 1 
F18 4 1 4 2 3 3 4 3 1 4 1 1 3 1 3 38 Medio 2 
F19 4 3 1 4 3 4 1 1 1 4 3 3 3 1 1 37 Medio 2 
F20 3 2 2 1 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 1 38 Medio 2 
F21 2 2 1 4 2 2 2 4 1 2 3 3 2 1 2 33 Bajo 1 
F22 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 5 4 3 3 60 Alto 3 
F23 3 1 2 2 2 4 3 3 1 1 3 4 3 2 4 38 Medio 2 
F24 1 3 2 4 4 3 3 4 1 4 2 3 4 2 1 41 Medio 2 
F25 1 4 1 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 1 2 38 Medio 2 
F26 3 2 2 1 3 1 4 3 1 1 3 3 2 3 2 34 Bajo 1 
F27 2 4 4 4 1 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 57 Medio 2 
F28 2 3 2 3 3 1 2 4 2 1 2 2 4 4 3 38 Medio 2 
F29 1 3 1 3 2 2 2 4 1 4 4 3 3 4 1 38 Medio 2 
F30 3 5 3 4 3 4 4 3 5 3 3 5 3 5 4 57 Medio 2 
F31 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 65 Alto 3 
F32 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 22 Bajo 1 
F33 4 2 3 2 2 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 43 Medio 2 
F34 2 2 2 3 4 2 3 4 5 2 2 2 5 5 4 47 Medio 2 
F35 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 38 Medio 2 
F36 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 27 Bajo 1 
F37 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 31 Bajo 1 
F38 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 22 Bajo 1 
F39 4 2 3 2 2 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 43 Medio 2 
F40 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 45 Medio 2 
